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個　　体 伜????分娩月日 兒ｨ?]??8???ｨ?ｻ2?授精回教 儖X???ﾖﾂ?
初回発情 傀弌?i???@　胎 
954 唐?．23 鉄?58 鉄?l ??CYZR?
980 澱?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ??CYZR?
983 途?1．16 鉄?51 涛2? ?
989 澱?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ??CYZR?
8 釘?．24 鉄2?35 ?3R? ?
28 釘?．22 ??58 ?SB? ?
38 迭?．13 鼎?77 ??? ?
40 迭?1．27 鼎B?6　－ ??? ?
42 釘?．11 ??62 ??? ?
51 釘?1．9 鉄r?7 都r? ?
57 釘?．29 ?2?3・． ?2? ?｣H?mｨ,ﾙzﾈ蜥?
57 迭?1．22 鉄2?3 鉄2? 
59 釘?．25 鼎"?| ?ﾂ?| ??CYZR?
68 釘?．23 ?b?9 塔?3 ?
69 ??．22 ?b?| ?ﾂ?| 店?iZR?
75 ??．17 都"?98 ?唐? ?
83 ??．26 ?r?9 鼎?1 ?
84 ??1．21 ??68 ?C"? ?
86 釘?1．17 田?69 ?c?4 ?
90 ??．2 ??－ ?ﾂ?| ??CYZR?
92 ??．4 鼎b?5 ??? ?
93 ??．2 田r?7 田r? ?
96 ??．25 塔R?5 塔R? ?
102 ??．15 鼎r?8 田?l ?
113 ??2．6 鉄?71 ??? ?
119 ??．17 ?b?1 ?S2? ?
125 ??．30 ?2?粥 涛B?s?1 1 ?
T‾　2 俣h??ﾂ?5 免ﾈｩ?R?H弼i 畔??
130 ???????????????P　4．23 田?● 田?l ?
132 ??．26 田?98 ?S?2 ?
138 ??1．23 鼎b?7 ??? ?
139 ??．7 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 度??ZR?
140 ??2．3 鼎2?4 田B? ?
143 ??．17 ?"?2 ?SR? ?
148 鳴?．5 鉄r?9 ??? ?
158 ??．22 涛?119 ??? ?
167 ??．5 ?B?6 ?S2? ?
M±SD ??8??Cr?鼎x???8±34 ???SR?．0±1．4 ?
－19－
表Ⅱ－4　肉用牛繁殖成績および子牛生産率
区　　　　分 儉?(ｹ??ｩ???@　　胎 剴早@　汰 兒ｩ]?ｩ??q牛生産（6ケ月） 
頭　　数 冕x?廁??D　・　不妊 ?竸ｨｸﾘ??ｪ　　数 凛h?xｸ??
黒毛和種 軽∴∴∴垂 鼎?35 塔?2　・　2 ?2?9 塔?
未　軽　重 ?R?0 田r? 湯? 鼎B?
計 日本短角種 軽重 鉄R?"?5 28 塔"??5 1 鼎"?b???????3 27 田b?r?
東　経　産 ?B?2 塔b? ??7 鉄B?
計‘ 鼎b?＿0 塔r? ?r?4 都r?
一20－
表Ⅱ－5　肉用牛肥育出荷成績
牛　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始時 体　重 偬?x鰾?ﾈ??咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格 付 ????価　　　　額 
B　54 添???#s(??@栴 400 鉄?墺?@栴 0．71 ?i????575，000円 
57 添X畏ﾈ?#cH??50 鉄??．88 ?ｩ?????c???cS?549，365 
75 添MYyX?#s(??58 鉄c2?．75 ?i??| ?88，500 
80 添Mh??#cH??44 鉄モ?．92 ?ｩ????56，662 
81 添MY??3???37 鉄C?0．68 ?ｩ?????ss?582，547 
84 添<?i)｣3???15 鉄3?0．7十 ?ｩ??i?????s3"??c??37，400 
M±SD F156 ????X謁X?#s(??51±28 443 鉄c?ﾓ#"?sr?．77 0．86 劔548，246±33．620 620，500 
58 店?8x?#cH??10 都??．16 ?ｩ????92，603 
62 添MY??#cH??16 田#"?．78 ?ｩ?????cS?619，480． 
63 添dﾉ8x?3???35 田CB?．67 ?ｩ??????"?88，656 
64 添MXﾄX?3???29 田Sb?．73 ?ｩ?????s???3sR?83，261 
67 添MYyX?#s(??05 田c2?．95 ?i??i???12，000 
M±SD N26 ????MYyX?#s(??23±14 439 田c8?3?c迭?．86 0．94 劔652，750±73．248 660，500 
27 添'?ｸ?#cH??31 度?3b?．16 ?ｩ??ﾀ ?11，741 
525 添X窺X?3???18 田ッ?．86 ?ｩ??ﾀ ??3??84，325 
530 添MY{H?3???57 田??．79 ?ｩ??ﾀ ??3#??33C?454，510 
531 添X益??s(??12 田ィ?．00 ?i??| ?10，000 
532 添MXｸx?#cH??08 田SB?．93 ?ｩ??ﾀ ?35，852 
M±SD ???11±28 田sh?CB?．94 劔576，155±72，131 
一21－
表Ⅱ－6　　畜　種　別　飼　料　別　給　与
飼料名 畜舎　頭数 刄jこし－ クイン ?ｨ8h???ﾈ6r?Lング ビーフ 前期 ?8-h/?カーフA ?ｨ?7D"?jユ－ ミノレク ???b?z塩 
乳用経産牛 若牛 育成牛 子牛 肉用軽重牛 若年 育成牛 子牛 肥育牛 育成牛 子牛 成緬羊 子羊 種雄牛 放牧牛 ?｢??3?R???2??Ss??3s??8?csB??イb??##?h??R???b??C#??3塔"??3ピ?x???cs?極 32，255 8，315 5，315 20 43．220 8，735 15，955 1，460 1，102 14，762 290 5，788 1，345 3．050 儿?SH?S??E 180 刋R?H???杓 1，660 28 10 刋R????(?#澱?E 360 20 30 傅ｲ?E 270 20 10 120 10 80 20 330 
合　　言† 塔?3田?141，612 鉄H?S??80 ?H???1，698 ??3SB?10 ?sR?60 
－22－
実　績　（放牧を除く）
ヘイキューブ 冏????埋　草 ???B???X?ﾚ｢?l参 僥驃傚"?ﾊ　梓 傅ﾉ:I/b?
Rg 刋R??刋R?ﾉ 刋R?E 刋R?2 800 刋R???
40，503 ???9，345 ?ﾂ?0，500 ???R?00 ?C?
15，165 ??sC?17，770 ??#??6，710 塔#R?
6，330 775 16，550 12，055 3．045 塗?c???????3c#?5，525 113．930 滴???(??R?8???2，515 42，420 
31，520 5，060 40 760 41，530 23，170 1，598 3．560 ?8?sコ?8??R??ゴ?C?????5，425 8，305 23．495 14，365 3．725 ??3C3??3s?????C???塔?剴??#3?
94，423 ?C?3Sc?266，490 塔x???120，835 ????300 ?C?1，200 ???
ー23－
表Ⅱ－7A　　放　牧　実　績（耕作地区
放牧誓勘 ?8??14－2 ??20－1・2 ??ﾃ2?1－2 
4 1 　5 ?s??｢?#?｢??成育 12 ?ﾈ屍??ｬ育 11 ?ﾈ屍??成育 3 72 3 
372 ???#??g132 ???
6 ??9 ? ?｢??? 360 ?3"?#? 125 ???
7 ??8 ? 店??2?　10 
372 ? ?6 ? ?2418 ?塗??c?
8 ??8 釘?3　　5 釘? 
372 ?? 04 ?ベ?#R?10 鉄2?
9 迄??3?8　　4 店?B?　　7 塗??b?　　　4 
360 ???#?132　20 ?ス?3R?58　30 ????#?
10 11 ??8　　8 ???2?　　6 店??R?　　　5 
372 29 348 ?sh?C?66　15 ?3x?3?125　25 ????#R?
計 ?#2?312 ?H??r?318 ??B?3　19 鼎sb?
2，676 ??3C8?c?348　35 ??3????74　73 塔S???，735 
成　　　年 ?#2?3 ?B?3　－　　　　30 ?3 
1，343 ?C?1，380 18 ??sB?ﾃ??51 
育成牛 子　牛 ?2 途?19 
2，676 田 35 涛?都2?????
採∴食∴施 ? ? ? ?
成　　　年 都H?sc?sH?sc?67，150 ?x?C??9，000 ??3s??2，550 ?3H???
育成牛 子牛 合計 ?，6801 68，830 涛???33??，520 71，520 ???B??3sCB?，940 45，490 塔H??B???s#B?
Cow　day ??C迭?，377 ?c?1，430 塔??10 
一24－
放牧地～ホルスタイン種，緬羊）
放牧月放牧圃場 ?(??13－3 ??ﾃ"??@ノ　沢 俘x??ﾇb?
4 蝿孜w"?3??育羊 12 1，512 冽"??#B?r 8 ?9?｢??c3i:｢?
5 ?213 661，599 ??(?#??S2??ピ?
6 ?　　　　3 ?r?c?
1381，230 ?H??3c?2，091 ?．852 
7 ?h????B?　　　　5 ?B?C?
96　　492 ?(??c??，722 9 涛ィ?．921 
8 祷?????7　　10 ? 鉄r?
54　1，586 ????3##?涛sb?B?．938 
9 店?????12 剴3R?
25　1，044 ??3??，044 10 1，020 ?．505 
10 釘? 剴3?
420 ? ?(?S#? ．255 
11 ? 150 剴?????
計 鉄8????48　　　63 田?40 ???
313　4，772 ???x??"?，215 滴?C??5，156 
成　　　羊 鼎?63 田?40 ???3．380 滴?田"?，836 ??#澱 7，474 
育成羊・子羊 鼎?63 田?40 ???
1，392 ??#??，379 ???B?，165 
H育成牛 鉄2?8 剴??
313 ???517 
採　食　量 ? ? ?
成　　　羊 ?h???24，810 ??3??16，480 塔x?3s?
育成羊子羊 ??C??，525 店?鼎?3X???2，960 19，440 ?x??2?
H　育成牛 ????2，040 剴X???
合　　　計 ?8?S??2，375 剴??3CS2?
Cow　day 鼎s?648 都??89 ??#??
一25－
表Ⅱ－7B　　　放　牧　実　績　　（北山
警護 放牧月 傅????????"?六　　角　1　区 劔??
B 披? ?? 狽? 
4 添?｢?日 添?｢?日 ??｢?日 ?｢?
535頭 鼎添:｢??95頭 19 ??:｢?9頭 ??｢?ｪ 23 
5 ?????23 2，547 4 ??2??#sr?1 589 
6 ???8?C???r??s??0 570 
7 釘??? 
460 剴CSb?00 ?r?，599 14 1，575 
8 ???2 ?"?2 
2，336 6 ??鉄2??42 6 ??3CB?，176 ?澱?
9 劔　9 1，035 ???3b? 150 
10 劔18 ??18 途?
588 鉄s?102 ??鼎b?，762 ???86 
11 劔　3 336 ????? 41 
計 都"?0 ??70 塔B?05 鼎B?
8，220 ????539 度?ss?8，357 ??ン?3，860 
成　　　年 滴?都b?，631 ?ヲ?，676 滴?S澱?，364 ??鉄?
育　成　牛 都sb?15 ?S?773 ???"?34 ?c?
子　　　牛 ??Cc?972 ?，322 ??s???3SC?
採　食　量 ? ? ? ?
成　　　牛 ?s?3?B?8，288 ??3CS?168，336 ?#?3c??8，200 都?3#3b?
育　成　牛 ?h?#澱?0，375 滴?#??8?cS?16，233 ?h?3??4，952 83．152 度?sC?
子　　　牛 ??3sCB?，720 ?8，576 ?x????(?3#?
合　　　計 ????b?8，383 ?03，145 ?s8?涛?涛?33??
00W　day 滴?3??，968 鼎s2?，063 店?C??，663 ???b?
一26－
地区放牧地）
角　　2　　区 剏j　　　清　　　水 劔??????????合　　計 
N 狽? 披? ?? 狽?
日 ?｢???｢???｢???｢?8日 
頭 2 ?｢??ｪ 7 ?｢??唐?2??3???頭 28 ?｢?r????Ss?3?頭 21 273 30 390 31 ?｢?，350頭 141 7，888 150 7，940 155 
196 14 塔???(?ss"??32 7 鉄ヲ??SS?3?403 31 325 30 ?，215 155 8，222 150 
1，408 ???05 7 784 田s?r???19 7 119 鼎??10 ?，602 
7 途???18 ?29 
672 ????s?111 ?，140 30 2，280 
23 ?2?4 田2?2 ?cr?61 ?1928 
2，276 鼎??，589 塗?#C"?70 ??塔?1，712 ?9，637 
1，213 ?3?882 ??Cィ?60 ? ?26，052 
330 733 都R?17 490 都#?(???210 劔10，321 13，264 
58，224 ?h?S??1，752 ?cx?#3"?8，000 田(?S??(?S??2，800 42，800 ?1，105，962 
8，250 7．330 73，804 ??????c??，557 3．920 40，229 ??3#?X?ャ?#?33????s3#38?ャ?劔240，472 119，000 1，465，434 















































































































































費目 項目 侏H??m?原木 調整 偃ﾘｽｲ?ｶ頓 僞){?雑　品 亢??"?






人　件　費 剌栫@　　　却　　　　費 劔合　　計 儖X????????ﾖﾂ?
職　員 儖?ﾘ?ｼ?1年度 ?D??3年度 的D??















































機種　分　類 儼????ﾂ?^　　式 冽????"?w入年月 俎y?ﾈ廁ｦ?備考 
牧草　作　業機 ?ｨ8H?8(?4?ｲ?F　60 亂????b?1．11．20 ????? 
建　設　機　械 ?h8???ﾘ8ﾈ8ﾘ?5?小　　　松 ??8??ﾙ?51．12．16 ????3??移　管 
トラクター附属 ????ｸ6?ｸ5R?{ンフォード 傚ﾉ??G)7?ｼ?ﾒ?1．12．20 鼎???? 
〝 ??84ﾈ887(92?F165用 ?????2?1．12．18 鼎???? 
運　搬　車　繭 ??87h6x8?(4?日野525 ??????52．3．25 ??CS(?C??
－39－
表Ⅳ－2　　機械整備投下時間
月別 機種別 釘? 澱?怐@7 嶋?? ??11 ?"? ?? 佗b?
MF　3　5　Ⅹ ?2 ? 釘?? ? ? 澱?
小松　D4　39 ?5 ? 釘?? ? ? ?CR?
MF　135（D 迭?? 釘?釘?? ? ?2?
〝　　　（② ? ? 釘?釘??5 ? ?2?
MF　165（D ? ? ?b??? ?16 ? ?2?
MF　165② ? ? 釘?澱??6 ? ??
MF　165（り 釘?? ? 唐?? ? ?b?
H　ダ　ン　プ ? ? ? ? ? ? ?ﾂ?
BS3↓…そろ‾ ? ? ?5 ??釘?6 ? ?b?
D　4　D　　　① 釘??? ? ???15 ??6 鼎R?
〝　　　　（② ?4 ?? ? ? ?? 唐? 鼎B?
N　ダ　ン　プ 唐? ?? ??8 ?4 唐?0 ? 鉄"?
T　　　　　〝 ? ? ????? ?2 澱?
H　ト　ラ　ッ　ク ?? ? ? 澱?釘?? ?2?
ジ　　　ー　　　プ ?4 ? ? ? 唐?? ?"?
マニアスフレックー 迭?? ? ? ? ??7 ???
ブ　　　ラ　　　ウ ? 釘?? ? ? ? 釘?
小橋ロータリー ? ? ? ? ?45 ? 鼎R?
ニプロドライブ 　　　ノ＼ロー ? ? ? ? ?17 田? 塔R?
ブロードキャスター ? ? ? ? ?128 ? ?#?
リ　ヤ　モ　ーアー ?12 釘?8 ?12 ?4 ? ?8 鉄?
ロークリモーア ? ? ? ? ? 田?12 都"?
クレ　ン　トリノレ ? ?4 ? ? ? ? 釘?
ジャイロテックー ? ? ? ? ?28 釘?0 鉄"?
デリパリレーキ ? ? ? ? ? 鼎b? 鉄B?
ノレーズべ－ラ ?24 唐?Q4 ?6 ? ? ?48 涛?
ハツメック600 ?8 ? ? ? ? ? 唐?
ク日ソフチョッパー ? ? ?b?? ? ? ?b?
トレーラ・ダンプ ? ? ? ? 唐?? 唐?
其　　の　　他 ?b??8 鼎B? ?? 涛"?? ???





























投下分類 業種別分類 剔磨@行　粁 ?ｨ岑鳧ｭB?渇ｺ人員 ?(?:???備　　　考 
農 産 儿??ｨ?ﾞﾈ?Z?31 ??SS2?94 ???h?3Sr?牧　　　　　　　草 都澱?，614 ???， 0，716 ?
造　成，　更　新 ?C#?454 鉄b?60，950 ?
農　　　　　　　道 鉄S"?26 田R?，1115，416 ?
其　　　の　　　他 ?CR?42 ??148，198 ?
計 ??cS"?，289 鉄3B?，801，637 ?
畜 産 ?ｸ???????蜥?、512 ??#迭?62 ??s3h??? 
計 ??S??，295 ?c"?，736，178 ?
演 習 林 ?????ｸ???}?3．921 ??3sb?72 ??Csx?3ィ?
林　　　　　　　　道 ??#Cr?23 ??595，452 ?
計 店???1，599 ???．072，836 ?
研 究 室 侈H???ｸh?????1，195 ?CB?0 鼎???? 
計 ???R?44 ??402，838 ?
機 械 及 共 通 亢??(???OR???#S?157 鉄??C??
除　　　　　　　雪 ?241 ??629，634 ?
学　／生　　実　　習・ ?CB?18 ?R?6，902 ?
其　　　の　　　他 嶋?ゴ?910 鉄迭?．365，133 ?
計 祷??"?，528 都途?，584，069 ?

















作 業 分 ?X?????寂?劔J????ﾂ?劔刳R 道 整 兀B??ｺb?E?ｴ???R?7?補??収 謹 估???p 水 俔????秋 耕 冏???ｧr?b??僞?蜥???R??
育 俟ｲ?c ?r?q 工 数 亂?大 根 僥???"?2???hB?
月 別 儼2?N ??肥 剋?剽?蕾 僮 ∴ 刳｠ 玉 剔?剩?處ﾒ?剄ﾕ 丿ﾂ?H ??劍??/??B?
4 涛b? ? ? ? ? ??? ????? ? ???????
5 鉄B?塔? ? ? ??2 ????? ? ? ?sr??3s?鼎b?
6 ? ? ? ? ??6 ????? ?33 ? 迭???B???
7 ? ? ? ? ??????? ? ? ???r??"???
8 ? ?8 ? 澱? ?2．5 ??3 ???? ? 鼎? ???#?CR???
9 ? ? 鉄b?? ??????? ??? ?#2??##??sR?
10 ? ? ?136 ? ??????? ?? ?4 ??#r????8?R?
11 ? ? ? ? ???????? ? ? ??迭??
12 ? ? ? ? ????唐???? ? ??唐??
1 ? ? ? ? ??????? ? ? ????
2 ? ? ? ? ??????? ? ? ????
3 ? ? ? ? ??????? ? ? ????
計 ?S?4 塔???Sb?36 澱? ?65 ?48 ?3 ? 唐?2?"? ??33 鼎?4 鼎#"?3B??3#sコ???C?
分類計 鼎C"?剴#cX?R?劔? 唐?2?"? ??33 鼎?4 鼎#"?3C?3#sコ??c?C?
演　　　　　習　　　　　林　　　　（第4研を含む） 
作 業 ??劔偃ﾒ?ｲ????富 木 佶?&ﾒ???｢?,?m?碍 場 刄| イ ラ 刳｣ 燥 倬b?b??屑 價??下 刈 凩?;?蛙 立 剔ｹ 習 林 計 剞l 員 
分 月類 別 ? ?調 査 ? ?劔生 産 劔亅ｲ?????整 理 僮 管 理 剋ｺ 造 り 佗b?b?^ 搬 ??yﾒ???R?剏n 教 
4 ?123 ? ? ???17 ?釘????3 ? ? ? ?57 ?0 
5 釘?13 ? 迭?0 ????191 ??澱???? ? ?? ?07 ?1 
6 ? ? ? ?C2?????鉄R???? ? ? ?98 ?7 
7 ? ? ? ???5 ??????? ?18 ?? ?5 ? 
8 ? 釘?0 途?6 ?2?????? ??? ? ? ?50 ?9 
9 ? ?b??5 塔R??? ??? ????? 迭??41 ?8 
10 ?68 ? ?? ??唐???? ??? ? ???9 ?2 
11 ?7 ? ? 釘??????? ??? ? ???2 ? 
12 ?16 ? ? ??? 涛"?????? ? ? ?08 ?35 
1 ?16 ? ? ??? ??? ? ??21 澱?? ?6 ? 
2 ? ? ? ??????? ? ??2?? ? ?0 ?．5 
3 ? ? ? ?鉄"?????4 ???4 ? ?4 ?6 ? 
計 釘?43 鼎?40 ?2?01 ?SR?SR?CR?13 涛"?#B?cB? ? ?3 ?R?5 澱?8 鉄?4 冤′561 ?95．0 




作 ?h?'ｸ?ｬx?yﾒ?劔劍彿'ｲ?ｩ:?劔g?ﾟ"?7?ﾔ"???ﾒ?q 柵 設 置 ?b?ｲ?_｢??&??R?B????8?牧 柵 運 搬 ?"??学 生 ???｢?"?ｲ?ｴ の ?ｲ??人 員 儖R?ﾂ?
予 剋｡ 療 刹?勢 剋?付 
月 別 儉｢?r?ﾒ?f?(ﾒ?ｲ?劔倡2?｢?_｢????ﾉ?劔??ﾉ?偃??ﾂ?補????L?剋ﾀ 習 剔ｼ 佗b?n 数 
4 鉄3R??R??B??r??B???澱????? ?? ?#?CR?7 佗b??鰾?B?｢??ｻ2????B?(?6ﾘ??
5 ?"?????????B?#r?4 ?澱???? 鼎2? ?s"?1 
6‘ 鉄2?????#?????????? ???R?涛2?1 
7 ?r????"??R???????? ??9 ?? ???3 
8 ?B??迭??"?2?????7 ???????2 ?B????6 
9 ?2??????#r??????????迭?鉄"? ?32?6 
10 ?"????r?c2????????? ??5 田b? ?c?21 
11 ?B??B???#R????????涛?89 ? ?B??Cr?1 
12 ?r?????????????b??? ?S? 鉄?6 
1 ?R???????????????? 釘??"?鉄?6 
2 ?B?????"????????? ??唐??r?．5 
3 ?2????"?????????? ? ?B???5 
計 ?#x?R???R???????C??#B?#B?#r?1 ?R???#b???9 ??136 ?3R?4 ??S(ﾚ3?x?R??
分類計 ?s?CR?劔剴?B??#B?#B?#r?1 ?R???#b???9 ??136 ?3R?4 ?S(ｺ?ピR??
機　　械　（第1研，第2研を含む） 劔劔劔劔劔共　　　通 劔劔配　属部門別超　勤頼 
作 業 分 月 別 亢?､"??OR?s 務 連 絡 刮^ 搬 剌?雪 刹C 象 観 測 剩r 水 路 堀 り 刳w 生 実 習 剪ｲ 査 刹@ 械 理 研 計 剞l 員 系 数 刄v レ′ 一ノヽ ブ 剴ｹ 路 剏v 剞l 員 系 数 ?
4 ?r????2 ??? ?8 ? ?63 ?4 ?87 ?6 剩_産458，972 畜産755，432 機械716，257 炭習林951，285 第1研223，955 第2研264，352 土日牛舎補265．086 
5 ?? ???5 ???0 ?4 ? ????
6 ?? ?7 ??4 ???0 ?9 ?1 ????
7 迭? ???2 ??5 ? ?8 ? ????
8 ?????2 ??7 ?3 ?3 ? ????
9I5i 劔 ??5 ???2 ?2 ? ????
10 ??? ??8 ??8 ? ?4 ? ????
11 ?????8 ??? ?7 ? ????
12 途??? ?2 ? ??4 ?0 ? ????
1 湯???6 ?1 ??? ?4 ? ????
2 ? ??2 ?2 ??? ?1 ? ????
3 迭????2 ???9 ?6 ?5 ????
計 ?#r? ?7 ?7 ?73 ? ?0 ?50 ?36 ?95 ?63 ?4 ?87 ?6 








































































































名　　　　　　称 ?H??|｢?焉@　　　額 偸hﾔ吋霾?｢??@　　　考 






































































































項 　目 車 種 兩ｨ????g?????b?亂??????h?????ｾb?
l ?? 釘? ?? 釘?
被　草 儂ﾘ???增@草 儂ﾘ???增@草 儂ﾘ???增@草 僞x???
名 ???"?c　高 佝8?ﾘ"?c　高 佝8?ﾘ"?ﾀ　高 佝8?ﾘ"?c　高 
オーチヤードクラス ?x??b?9．7　25 ?x?(?#?41．8　20 ??C??r?1．3　25 ?X?X?#b?0．9　25 
ラ　ジ　ノク　ローバ ?cC??1．310 ?x?X???5．6　　9 鼎(?8???8．413 ?h???25．611 
レ　ッ　ドト　ッ　プ 嶋????．3．9 ?(???16．410 ?8???10．510 ??C??15．210 
オ　ラ　ンダミ　ミナ ?????．114 滴?(??R?．9　　5 ??X??B?．2　　4 ??????．0　　3 
エ　ゾノギンギン ???2?．813 ????1．3　　9 ???2?．114 ???"??#2?．313 0．15 
ミゾイチゴツナギ ?????．3　　8 ??(??r?．111 ???B?．1　7 
オ　　オ　　バ　　コ ??h??R?．5　　6 ??(??b?．2　　5 ??(??B?．7　　5 
タチイヌノフグリ ??8??R?．1　4 ??CB??#2??#???C???cB??3?????????C3??．5　　5 ??sb?????#b???R?．84 0．24 0．06 0．25 0．28 0．110 0．13 0．07 ????CCB????????????"??3?????C#b?????#?????
ムラサキサギゴヶ ツポスミレ チカラシバ ?(??B??釘??3b?．13 0．23 0．26 ?．13 0．03 





l ?? 釘? ?? 釘?
被　草 俔ｨ???增@革 儂ﾘ???增@草 俔ｨ???增@草 儂ﾘ???
慶　高 佝8?ﾘ"?c　高 佝8?ﾘ"?c　高 佝8?ﾘ"?c　高 佝8?ﾘ"?
オーチャードグラス ??C??b?3．3　34 ?H?8?3?38．2　33 鉄?C??B?9．2　65 田?C???77．9　56 
ラ　ジ　ノク　ローパ ??Cs??6．017 ??#??．213 ?h?(?3R?5．140 ??Cx?3?3＿4　30 
レッドトップ オランダミミナ エゾノギシキン ?(?3???????2?0．414 ??C3??????3#?29．817 ?(?(?#?6．4　35 ?(?(?#?11．4　33 
1．3　22 ?．814 ?????C鼎2?(????C???C???C#S??C3C?7．160 0．210 祷?#S??C?2?．949 0．011 
ミゾイチゴツナギ 塗?3??．513 ??3??．212 
オ　　オ　　バ　　コ ??S??．513 ??(???1．011 
イ　　ヌ　　タ　　テ ??8?#?3．9　22 ??(?#b?．91“21 ?．660 12．878 0．240 0．250 1．653 ??鉄"??#cR?????C#CR??ScR??c??．750 0．150 0．120 0．025 0．145 
チカランパ メビンバ ツポスミレ 塗?Ssb???R??Sb?．850 0．120 0．111 ??cC2????1．473 9．611 
ゲン　ノシ　ョ　ウコ ?????．015 ??S?????x?#3??C???C?"?
ユウガギク ムラサキサギゴケ ヘビイチゴ ケンタッキーブノレー メドゥフェスク オオチドメ ヒメタク エノコログサ ペレニアノレライ ???R??3B??????R?????C??????C?R?．118 0．17 0．225 3．320 ?．226 0．63 0．527 
キンエノゴロ チモシー オオイチゴツナキ ノコンギク ノヽコペ ス．ズメノヒエ イノコ，ズチ シラグカヤ ヒメムガンヨモギ コナスビ イヌビエ ?．228 0．020 3．222 0．126 ???R?????C???C?R?．125 0．120 0．19 0．519 0．148 0．05 劔0．245 0．150 0．175 0．120 
イヌビュ ポッアオゲイトウ イタドリ ハノレガヤ クニソパ エノキクサ 劔??H?C?0．050 0．143 5．540 ??3SR?????C#3??C?R?
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第3表　11月における植生
項 　目 車 種 兩ｨ????g?????b?亂??????h?????ｾb?
l ??g3 釘? ?? ?B?
被　草 儂ﾘ???增@草 儂ﾘ???增@革 儂ﾘ???增@草 俔ｨ???
名 佝8?ﾘ"?c　高 ???"?c　高 ???"?c　高 佝8?ﾘ"?g度　高 
オーチャードクラス ??C8?#2?5．918 ??Cc??0．615 ?X?X?#b?9．3　28 ?8?h?#?41．2　21 
ラ　ジ　ノクローバ ?H?H??r?1．411 ??8???．5　10 ??C3??6．811 ?x?x???10．410 
レ　ッ　ドト　ッ　プ ??Cx???5．0．13 ?x?????0．512 ?H?c??1．315 ??C??17．4　　9 
オ　ラ　ンダミ　ミ　ナ ??H??B?．1・4 ??x??2?．2　　3 ??C(??"?0．8　　3 店?x??2?．9　　2 
エ　ゾノギシギシ ??????．710 塗?x??b?．810 ??8???．96 0．65 塗?c??C#R?．610 0．25 
ミ　ゾイチゴツナギ 滴?X???0．5　10 ??????．5　　8 ??(??R?
オ　　オ　　バ　　コ ??????．3　　5 ??8??R?．95 0．83 1．015 ??8??B?
タチイヌノフグリ ムラサキサギゴケ ツポスミレ ????????sR?．13 0．13 0．14 ??#"????(????3R?????C???c"??#?????1．03 0．15 0．02 ????????cb???????．32 0．111 3．75 
チ　カ　ラ　ン　バ 滴?3??．910 ??3???sR?
ユウガギク オオチドメ メヒシバ ヘビイチゴ メドゥフェスク タンノショウコ ?????C???3R????????C??．018 0．85 0．310 0．86 ?．1〝7 8．75 
／ヽ　　　　　　コ「　　　　　　へ ?????．1　6 ?????．1　5 ?．92 0．22 0．410 0．15 
〈く　レ　ニナノレラ　イ ?．313 ??#??．412 劔0．110 0．02 0．110 0．05 0．02 0．18 


































O r O r O r
6回刈　4回刈　2回刈
 ABC ABC
O r O r O r
6回刈　4回刈　2回刈
 ABC ABC
O r O r O r
6回刈　4回刈　2回刈
後　　後　　後







ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
I，a IJa I，a I，a I，a IJa I，a I．a l，a
6回刈　4回刈　2回刈　　　　6回刈　4回刈　2回刈　　　　6回刈　4回刈　2回刈
後　　　後　　後
ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC







l ?? 釘?v ?? ?? ?ｨﾇb? ?? 釘?v 
Or ???0 ???0．8 ?"? ?? ?"? ??"?2 ??b?．7 ??B?
IJa ?8??9．4 鉄?C?482 ?h??36．7 ???7．7 鼎X?r?82 都cr?7．7 塔x?R?4．0 都X??
Al 鼎?C?30．4 塔?C?44．5 鉄8??325 ?#R?4．9 ?x?R?0．3 ?H?2?．7 都X??14．4 ?X??
第2表　利用3年目の主要雑草の重量比率（種別重量／全体量童形）
目 試験区 刳｣ 物 重 量 偃X?wh?艀????献x顗?,ﾈ??9?Izh????
1 ?? 釘? 澱? 
牧 草 区 塗?ﾎ2?／r㌔ ?????h?6?ヒメジヨオン ?8?8h?5?X5B?C　ヌガラシ ???x8??2?qメムカシヨモギ ????ﾘ??6?
1．104 ??"?i ?? ヨモギ 
Or　4回後 ????メヒシバ 　0 ???ﾘ?6???ケンノショウコ 　0 
2回後 ???r?Fゾノキンギシ ?????h?6?イ　ヌ　ビ　ェ 0．2 ??0．1 ?? ?? 
6回後 塔??＝@ヒ　シ／く ???85????エゾノギシギシ ???x8x4?2?C　ヌ　ビ　ェ ?ﾈ??+?8耳*ﾒ???ウ　シノ、コべ 17．6 塗?B ．6 ???2．4 ．9
La　4回後 都C"?＜rンノヽ 12．1 ?x5ﾘ6ﾘ4ﾘ5h4ﾘ5b??C"?Iフンダミくナ 　4．5 ?86ｸ,h4r???"?E＼／ハエへ 　2．0 ?ﾈ??58??7??C2??@モ　ギ 1．2 
2回後 田cb??モ　　ギ ?????h?6?イ　ヌ∴ビ　ェ ??ﾘ6ﾘ4ﾘ5h4ﾘ5b?E　シ／、コ〈ミ ????ｨ5h8?(4ﾒ?t　　　　　キ 31．4 ?C2 ．9 店?b?．0 ?2?．3 
4回後 涛C2?＝@ヒ　シ　バ ?8?6ｸ?7(?4b?Gゾノギシギシ ????(?4ﾒ?qメジヨオン ?ﾈ984h6ﾘ7X8ﾒ?E　シハコ・べ 14．7 祷?? ．1 b?．5 ??0．5 
A13国後 ?#S?メ　ヒ　シ　バ ?8?6ｸ?78?4b?qメジョオン ???x8??2??@　モ　　ギ ??86ﾘ5h8x4X5"?c　ユ　タ　ーナ 
12．7 ? C?5．8 店 b?．4 ???0．1 
2回後 ???b?＝??q　シ　バ ?8?6ｸ?7(?耳??qメジヨオン ????(??4ﾒ?Fゾノギシギシ ?8?4x?4??B?C　ヌ　タ　デ 13．4 祷 "?．3 店 2?．5 2 ．3 
無 播 区 塗?ﾎ2?68 ?????h?6?イ　ヌ　ビ　ェ ?8?4x?4??B?C　ヌ　がラ　シ ?ﾘ?7?ﾘ7H5?ﾒ?C　ヌ∴タ　デ ???ｸ?4ｸ?8B?
58．2 ?h?B?．1 ??2?．7 ??2?．3 
Or　4回後 度???C　ヌ　ビiエ ?????h?7?ェゾノギシギシ ?8?4x?4??B?C　ヌ　タ　デ ?ﾘ?7?ﾘ7H5?ﾒ?Xカシタゴボウ 
38．9 ?x?b?8．0 r?．1 ?? 0．5
2回後 田??C　ヂ∴ビ　ェ ?????h?6?ヒメジヨオン ?8?4x?4??B??@　モ　　ギ ?h5ﾘ6ﾘ4ﾘ5h4ﾘ5b?E　シハコーミ 57．6 C?7．2 滴 ?2．7 ???1．1 
6回後 都3?メ　ヒ　シ　バ ???85????ヒメスイパ ?8?6ｸ?7(?4b?qメジヨオン ?x5ﾘ6ﾘ4ﾘ5h4ﾘ5b?qメムカシヨモギ 10．5 滴 ?3．1 ?r?．4 ??2?．6 
IJa　4回後 都cr?Gゾノギシギシ ?????h?6?イ　ヌ　ビ　ェ ????(??4ﾒ?Iランダミミナ ?X?5h6??(?7?イ　ヌ　タ　デ 
9．8 度 6．1 店 ?2．6 ?" ．3 
2回後 鼎c?メ　ヒ　シ　バ ????ｨ5h8?(4ﾒ?C　ヌ∴ピ　ェ ????(??4ﾒ?E　シハ　ブーく ???85????ヒメジヨオン 25．1 ?X?2?4．4 H?B?．2 塗 r?＿6 
4回後 都??＝@ヒ　シ　バ ?8?6ｸ?7(?7?ヒメジヨオン ?h5ﾘ6ﾘ4ﾘ5h4ﾘ5b?t　　　　　キ ????(?4ﾒ?Iランダミミナ 29．7 ?8 "?0．8 店?b ．0 ?1．4 
A13回後 塔??C　ヌ　ビ　ェ ?h5ﾘ6ﾘ4ﾘ5h4ﾘ5b?＝@ヒ　シ　バ ???x8??2??@　モ　　ギ ?ﾈ6(6?x6(7b?Pンノショウコ 
17．8 ?(??9．9 塗 4．8 ??2 ．5 
2回後 都Sr??@　モ　　ギ ???x8??2?＝@ヒ　シ／く ?8?6ｸ?7(?4b?Gゾノキンギシ ??86ﾘ5h8x4X5"?Aキノノゲシ 27．5 ?Cb?0．4 祷?B?．4 ??r?．5 
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第3表　利用3年目の主要雑草の乾物重量（ち／宙）
雑草 iJ 草 ?　　年　　生 刮z　　　　年　　　　生 劔???D???b?
メ　ヒ　シバ ?8?6ｸ?7(4b?Iランダミミナ ?x6ﾘ7?ﾘ7H5?x7ﾒ?Eシハコベ ???(?4ﾒ?Gゾノギシギシ 
6　　4　　2 塗?H??"?　　4　　2 塗??H?"?　　4　　2 塗??H??"?　　4　　2 
回　回　国 弌?????回　回　回 弌?????回　回　回 弌?????図　回　回 
取 剏縺@後　後 佩8?ﾎ8?ﾎ2?縺@後　後 佩8?ﾎ8?ﾎ2?縺@後　後 佩8?ﾎ8?ﾎ2?縺@後　後 
牧 微"?　0．3　0．6 ??????b?　　0　　0 ???????　　0　　0 ???????B?　　0　　2 
草 ???142　90142 ??????52　34　　4 滴??C???R?　15　27 滴??????9　83　37 
区 ?ﾂ?^　138151 ????c?2?^．10．2 ?????／　4　　0 ???H?c?／　86　6 
無 微"?89　269131 ?C8?#s??途?．5　　2　　4 店??x??2?　0．7　8 ????????．212913 
播 曝??77　　60116 ???x?cb?5　20　31 滴??C(??Cr?　17　38 ??CX??cb?7　75　0．4 






















































＼ ?田b?967 ?田?1969 ?都?1971 ?都"?973 ?都B?975 兌ﾘ?ｼ?1976 
7月 ??2 釘? ?"? ?? ??0 塗?r? 
8月 途?3 湯? ??1 ?"?4 唐?3 ??C"? 
9月 ?ﾂ?| ?ﾂ? ??| ?ﾂ?| ?ﾂ? ??r?| 
合計 ??25 ?2?1 ?b?0 ?B?2 ??25 ?x?b?1 
表2　水稲4品種の田植時期と出穂状況（1976年）
品　　　種 ?yV2???田植 月日 偬??H???ﾈ?ｨ??穂揃期間 　店） 
始 弍｢?ｵ 
A：フジミノリ ?IV2??x?(h??．10 〝 〝 〝 5．14 嶋???8．13（8．7）＊ 嶋?#?11（6）＊ 
B：ササミノリ 剴?C??．18（8．13）＊ 嶋?#2?0（4）＊ 
0：ササニシキ 剴?C??．20（8．15）＊ 嶋?#R?06）＊ 
D：トヨニシキ 剴?C??．20（8．15）＊ 嶋?#R?0（4）＊ 
（A；フジミノリ ?IV2??x?x?5．17 嶋???．20（8．8）＊＊ 嶋?#R?3（6）＊＊ 
⑱：ササミノリ 刧?〝 〝 嶋???．25（8．15）＊ 嶋?3?12（4）＊ 
¢）：ササニシキ 剴?C#?8．26（8．16）＊＊ 祷??"?3（3）＊＊ 




品種 竸H????穂粒 冕ｸ?^?玄米千粒 侏ｩ¥H?|｢?菶ﾊ比率 
（本／誼） ?H?{?｢?〟iの 偬H?x??i移／10a） ??ｨ??
A ?sb?4．6 都8??22．0 鼎S?100 
B ?S?59．7 都x??22．2 ?c"?0 
C ?c?71．5 鼎?C?21．4 ?#b?0 
D ???4．3 都?C"?1．8 鼎??9 
の ?ヲ?4．0 都?CB?2．1 ?#R?2 
㊥） ???1．6 都h??．．22．1 ?cr?9 
¢） 鼎??3．6 鼎8?r?9．6 ?#"?9 
①） ?3"?0．6 田x?r?1．0 ?32?3 
表4　収量構成要素の前年対比（1976年）　　　　　前年：100
品　　種 竸H????穂粒数 冕ｸ?^?r?ｺ米千粒重 侏ｩ¥H?|｢?
A ?3b?05 塔B?7 ???
B ???4 塔b?01 塔?
C ???6 鉄"?01 鉄?
D 涛b?01 塔2?7 塔?
¢） ???0 塔?98 塔2?
㊥） 涛?73 塔2?01 田?
¢） ???6 鉄b?2 鉄?

















































菅 ?x?(??????23．4　　　17．8 ?H?8?????R?3．8　　17．5 
24．6　　　16．6 ??Cx?????R?3：8　　15．6 ??Cx????2?
27．3　　　17 6 ?8?????C 25．9　　　16．6 ? ?H?????
月 ?h?H?????r?3．0　　　17．4 ?H?x??????23．0　　17．9 
菅 ??C?h???x??3．7　　　17．6 ??CH?????b?3．8　　17．4 
23．6　　　18．5 ?(?????CR?3．0　　　18．1 ?(?X????b?
29．9　　　20 9 ?h?X???# Cr?2．1　1＿9．6 ??C????C2?
月 ?x?8?????B?4．2　　　19．7 ??C????x?R?4．9　　19．5 
菅 ?H?????C?22．8　　　20．1 ?8?h??????23．0　　　20．1 
23．3　　　17．7 ??C(?????R?1．6　　　17．6 ??C????CR?
22．7　　　17．7 ??CH??? ?22．7　　　17．4 ??C8????r?
月 ?8?8??????21．8　　　19．2 ?(?h??????21．8　　19．1 
雷 ?(??????C"?0．3　　　18．3 ??C8?????r?0．1　　18．2 
21．4＊＊16．2＊＊ ??C????x??22．1＊＊15．8＊＊ ??C???x??
19．2＊＊12．4＊＊ ?h?????H?2 0．4＊＊12．1＊＊ ??CX????R?















区　　　分 綿顥n?C?｢?ｮ全籾D 侏ｩ¥H?|ｨ??ｯ　比率 ?ﾘ.y???燉ﾈ 
（粒） 竸?x?,ﾂ?ig／記） ???｢?ig／“m2） 
床　　締　　区 鉄?C?92．9 ?Sb?00 ?3?1．31 
湛水均平　区 塔(?b?4．9 ?#2?1 ?cB?．15 
同上堆肥単用区 鉄8??90．6 ?S#c?76 ?cb?．30 
































































































GOa J　V ?ﾂ?，308 
Ⅴ　　　計 ?ﾂ?，096 




























項　　目 仂h????s・葉鞘 ?ﾘ????q　　実 ?2??@　皮 
風　　乾 ?c?C?733．5 店?2?23．0 ?#H??55．7 
乾　　物 ?#h??535．1 ??b?93．8 ????48．8 
附表2　大豆の収量構成（K／10a）
項　　目 佗2?q　　実 ??刈株（茎・根） 
風　　乾 ?C(?"?16．2 ?(?B?6．5 






































項　目 ?MHｪ?2番刈 ?MHｪ?4番刈 添MHｪ?
1976年 店???／22 嶋?2?／17 ??絣?
1‘977年 店???／27 嶋?R?／19 ???r?
表2　　0＋A草地の0とAの個体数並びに乾物収量に及ぼ
播 種 期 仞h??????Z｢???h???ﾈ?ﾌ(????????ﾌ(?v?｢?播種量　土カル （g／a） 〇十A　梅／a） 刮z　　冬．前 ?ｨ??7? ?2?年次春先 
OIA 枇??? 
8 ?S?ｳCS?30 田???????#?72　　　　　　123 ?R?
15 鉄?｣ch?c??C??6）76　251）168 ?8???
150＋300 ??0　　　　　　434 塔??????3?2 
月 中 ?　0 鉄x??????Cc2?5　　　　　　120 鉄 ?
15 田x???#cX?3#?60）64101）96 ?H?#?
150＋150 ??20　　　　　　233 塔x???????cb? 旬 ?  田(?? ????2?9　　　　　　　47 r?
15 塔8??sH???sr?1　　73　　　77　　56 ???2?
0 都???????s?80　　　　　　　44 迭?
me　an ?4　　　　　　329 都????????3 
8 ?S?ｳCS?30 ?#???????#R?13　　　　　　　　91 ??
15 ????8?3s?｣C??36）131　45）60 塗???
150＋300 ??88　　　　　　304 ?C8???????CB?l 月 下 旬 ?  ?C ?????????11　　　　　　　38° b?
15 ?嶋??H?3cH?3??37）136　　57）52 ?X???
150＋150 ??37　　　　　　269 ?c????????"? 3 3x????????121　　　　　　　37 2
15 ?滴??h??8??"?23　123　　　29　　34 ????
0 ?c???????CR?26　　　　　　　35 ??
me　an ?81　　　　　　294 ?3?????????13 
9 ?S?ｳCS?30 ?嶋??????CsR?63　　　　　　　39 ??
15 ?S8?#c??c?｣Ss?171）162　　37）34 嶋?b?
150＋300 ??32　　　　　　573 ?S(???????#b?
月 ?  ?sH ?????S??01　　　　　　　72 ??
15 鼎??3c(?c3h?Sc"?127）2110　　39）52 店???




me　an ?60　　　　　　446 ????????H??12 
9 ?S?ｳCS?30 鼎Sx??????S#?320　　　　　　　51 ??
15 鼎#X?C3??#?｣Cビ?18）311　48）66 ?ｨ?2?
150＋300 ??34　　　　　　405 ?店???????湯?
月 ?　0 鼎? ??????C途?40　　　　　　188 ?R?
中 ?5 鼎S?????C度?Cs?319　314　　　80　102 ??｣R?
150＋150 ??79　　　　　　419 ?????????3?旬 ?  ?s???????s?308　　　　　　　87 ?2?
15 ?祷?C??#3?｣#c2?02）315　　57）58 ??B?
0 鼎c???????s"?34　　　　　　　29 ?









579　　594　1169 542）699574）437－1116）1136 980　14311123 舒ﾘ?涛??ｶﾈﾅﾈﾈｳ?S?
440　　670　1110 705）753487）44511192）1198 1114　177　1291 ?ﾈｳ??ｶﾃ旭ﾘ?涛?
678　　286　　964 722）750304）205十026）955 851　241875 ?V???zcx???sr?
734　　　　　　　362　　　　　　　1096 涛cx??????s???????R?
984　　288　1272 1344）1120　29）1171373）1237 1031　35／1066 亳ﾃゴC(ｶﾃS?S??
1111　911203 1012）1146　75）631087）1209 1314　　22　1336 佇ｳ?8?ﾕ??S涛?
1041　210　1251 1169）1105127）871196）1192 1106　　24　1130 凅Sン??s?S都r?
1124　　　　　　　　89　　　　　　　1213 塔???????sh??????田?
1035　　69　1104 1193）1117　21）31－1214）1148 1124　　2　工126 凅S?h?ｿド?ﾈｳ?"?
992　　21711209 1069）106218）80‾11087）1140 1124　　5　1129 ?3??ｿャ?3田?
11109　180　1289 1015）1104153）114＿1168）1218 1188　10　1198 佇ｳピx?V塔3?S田?
1094　　　　　　　　75　　　　　　1169 塔店???????S???????SB?
1042　　6211104 1210）1208　7）26－1217）1234 1372　10　1382 ?i??3X?8蓼?????Cr?
984　106　1090 1179）114916）421195）1191 1284　　5　1289 ??涛(?井??xｮﾘ????











































土 石 灰 ?X??x?88　　12 涛X???R?





















地 県別 ?ｨ?????'R?乾　　湿　　田 劍ﾞﾈ??WB????????y?
平野 ?h?ｭB?R　間 亂8?62?ｼ湿田 ???2?P作 ?ﾙm?ﾂ?ﾍ　川 ?"?n下水 ?ﾉ??
宮城 都R?5 ??25 鼎R?0 涛R? 塔R?5 ?? 















地域 項旦 亶ｸ?????????ﾊr?劔 
山　　間 剳ｽ　　坦 剪?@央 丶8ｭﾒ?S域 兀?xﾊr?
仙　南 ?Yfｲ?R　南 ?Yfｲ?
6”0 塔R?5 鉄R?0 都?65 塔?
40 ??35 鼎?30 ??30 ??
－ 迭? 迭? ?? ??
40 鼎R?0 田?80 田?60 ??
60 鉄R?5 鼎?20 鼎?40 田?
0 ?ﾂ?Q5 ?ﾂ? ?ﾂ? ??
苗取日〔言詳言 ?R?5 田?60 塔?60 田?90 
75 鼎R?0 滴??20 鼎?40 ??
－ ??－ ??0 迭? ?ﾂ?
95 塔?80 塔?100 涛R?5 鉄?

















地域 項目 亶ｸ????????????ﾊr?劔福島県 
山　　　間 剳ｽ　　　坦 剪?@央 丶8?ｭﾒ?S　域 
仙　南 ?X?fｲ?蛛@南 ?X?fｲ?
∴二：∴ 迭?5 ?R?0 迭? ??10 
45 都?45 都?35 鉄?60 ?R?
5　0 ?R?0 ??60 鉄?30 田R?
黒一書三 ??40 ??0 鼎R?0 ?R?0 60 鉄R?0 鼎?35 鉄R?5 ??
30 迭?0 ??20 ?R?0 ??
－ ?R? ?R?5 迭?5 ??
15 店?R? 鼎R?0 鉄R?5 迭?
50 ??35㌧ ?R?5 ?R?0 田?
30 ??5 迭? 迭?0 ?R?
5 ??0 ??| ?ﾂ? ??
田植畠霊 ?R?5 ?R?0 ??55 ??90 7 鼎?80 田 80 鼎R?0 迭?
0 迭? ??10 ?ﾂ?0 迭?
「∵：：三言 鉄R?5 鉄?30 鼎?40 ??80 
40 塔R?5 田R?0 鉄R?5 ?R?
5 ?? 迭? 迭? 迭?
35 田R?65 田R?5 鉄?65 ??
45 ??30 ??15 ?R?5 塔?
20 ?R? 迭?0 ?R?0 ??
－ ?? ??| ?ﾂ? ??
罵り計器霊 都R?51 都?45 ?R?0 鼎R?5 2  田R?0 鉄R?5 ??55 迭?
度蒜〔定吉 都?20 鉄R?5 ??20 ?R? 20 ?R?5 鼎?55 滴??40 涛?
10 鼎R?0 ??R?　5 鼎?35 迭?
讐善詰警駕慧 ???5 ???00 ???00 ???5 － 迭?| ?ﾂ?| ?ﾂ? 迭
三三÷二三㌧ 涛R?5 鼎?65 ???5 都?10 5 迭?0 ?R?| 迭?0 涛?
－ ??－ ?ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?

















地域 項目 亶ｸ??????????????ﾊr?剳沒㈹ｧ 
山　　　間 兌ﾘ???%"??@央 丶8?ｽ｢?S　域 
仙　南　仙　北 ?X?>ﾈ???fｲ?
需〔男…女 店???c?0　　　45 鼎?75 鼎?－ 
20　　　　0 店?????0 迭? ??
7　5　　　40 涛X???SR?0 ??55 塔?
需（男…女 店?????0 ?ﾂ?| ??| 
5　　　20 ?????0 塔?15 ??
90　　　80 ?????コ?0 ??85 塔?
若紫（芸の蓋 ??????R?5　　　40 田?40 鼎?20 10　　　60 田????R?5 田?55 都?
5 店????R? ?? ??
寵（筆の霊 鼎X???3?30　　　40 鉄?40 鼎?10 55　　　65 田????R?　0 田?5　5 鉄?
5 ???????0 ?? 鼎?
諾窯業〔窯 田X???CR?5　　　60 店??50 鉄?60 35　　　5  塔X???C?50 店??50 鼎?
同種類闇 涛????R?0　　75 店?R?5 度?R?0 10　　15 ????R?5 ??20 田?





















黒　　　毛 ??34．7　士15．9倍 釘?29．5±　19工伸 
短　　　角 唐?40．6　士　22．6 澱?32．5土　19．8 
Fl ??154．7　土　16．8 途?34．7土　17．5 
表－2　体重の推移と増体重
生　　　　体　　　　重 劔増　　　俸　　　量 
48■率（籠） 鼎俎??0・9右 店揩?菇a蟻） ?从ｨｽ?｢?
黒　毛 涛?S?ﾘ???｢?34．8 ???3S?Cx?#?C2?@移 568．5 ?X???8ﾘﾂ?1諸（。．7諸 
短　角 ?3h???????81．8 鼎?????CB?76．0 ?sH???C???65．2（0．940） 




体　　高 仆???ﾒ??p　帽 ?ﾈ??ﾘ"?ﾌ　　長 仆???ﾒ?怺p　帽 
黒　毛 刔ﾒ?乃 ???調 ?ﾒ? ?ｺ2?124．6 sx?2 3．7 ?#?CB?51．4 ???2 7．9・ 
短　角 ?#h?2?83．3 鼎?C?131．9 ?SX?R?16．7 鉄X?"?









生体重 倡ﾙ?y|｢?}肉 保留 迄陌f(ﾏ?r?}肉 単価 儉ﾉHH廁ｧ｢?ｶ体重 ?ﾈ??X?h.?販売価額 
黒　毛 鉄h??19倍 店??薯lL苧 ?ﾙﾈ??37．9押 ??R?sx?R?1弔 鉄#?3Y;r?
短　角 田c?C2?86．8 鉄x??0－2，1L2 ??3S?525．560 田??R?21 田3X?#S?
























f。W（height） 蓬?ｾR?d／F 防?x??没⑨??／／F 杷H?b?
入 ?VﾖW?Fd Fs F ?(?X??ﾃ3?｢?H????#?｢?h?R?．51 田(?R?6．0（0－40） 25．5（0－30） 61．5 ??3r?8．5 
牧 僂 ??CR?22．7 
Grass 杷B?0．2（0－30） ??S"?3．2 ??CX??ﾃC?｢?．49 ??C"?時 僥s F C 田?C?? 3?｢??C?Cx?"?62．2（0－30） 100．7 49．5 
退 ?VﾖW?Fd Fs F ??x??ﾃ????8??ﾃ?????8．50 都?C?37．3（0－30） 20．0（0－20） 57，3 ??C"?5．1 
牧 僂 嶋?R?24．5 
Grass 杷B?．5（0－10） ??c"?00．0 ?x?X??ﾃ#?｢?．76 田?CB?時 僥s F C ???? ????R?x???．7（0－20） 25 2 44．3 
Sheep　区 
ewe124，ram2） ヽ 



























































































山地草地地帯 平場水田地帯 傅ﾉnﾉ69*ﾂ?(??韮? ?v?R?頭 ??｢?
M ???8 ???
K ??5 ??2?









































山間草地地帯 水田地帯 果樹畑作地帯 冖8??6?Z?委?r?{城町肉牛肥育70頭，生産ふんの80和は無償譲渡 
小野田町乳牛18頭，自家水田用以外は無償譲渡 
小野田町乳牛28頭，全量イナウラ交換，ふん1台＝イナウラ1台 

































1974 ?／5 ???R?975 店???／19 ????
銅 ???6ﾒ?．34土0．15 店?Ci7????－　5の 店?3I7????．27土0．12 店?3?ﾓ?C??
区 ??ｸ?#?5．47土0．17 店?SI7????－10 店?C域ﾓ?C??．51±0．04 店?CX贊?C??
石 ?????．54土0．24 店?#x贊?C3?0－　5 店?C???3b?．36±0．34 店?CX??C#R?
灰 区 ??ﾃ#?5．60土0．36 店?#域ﾓ?C3"?・－10 店?C?ﾓ?C#b?．33土0．33 店?3?ﾓ?C#?
一94－
（②　土壌のIN HCI Sol－Cu（ppm）
1・974 ?／5 ????R?975 店???／19 ????
銅 ????+｢?．93土0．45 ??悼7??c"?－　5（劾 ??C397店?C?4．57土0．45 祷?S?ﾓh?C"?
区 ??ﾃ#?3．28士0．43 ??C97??s"?－10 滴?#y7????．83土0．23 ???贊?C#?
石 灰 区 ?????．38士0．36 ??S?????・－　5 ??悼7????．80土0．39 ??c?????
10－20 ??#域ﾓ?CCR?．25土0．10 店???．63土0．33 ??S???#?3．33士0．03 
③　牧草の年平均ミネラル含有率（ppm or　％±　on－1）
Cu（ppm） 沸?Fe 磐?Ca偽） 磐r?
昭 和 49 年 ／‾ヽ 九 七 四 ） ??｢?r??隍B?35土2．46 ?h??????86士18 田?C?????027土0．01 ?#8贊?C??
3．17土136 ?H??ﾘ?(?b?3土16 鉄x?i7???r?30士0．05 ?#97????
銅 店??7??s?263土　72 ??7??46．7±　7．9 ?#y7?#?0．41土0．05 
WC 　石灰 ???7??釘?5．6土　67 ??7?r?6．7土　83 ?#97?#R?38土0．06 
銅 RT 　石灰 鉄Si7??ッ?25土　84 涛俶ﾓ#?99．4士31．0 ?3?????30土0．04 
250±053 ??C???R?01士23 涛H??ﾓ38??038土0．07 ?#?ﾓ?C??
昭 和 50 年 （ 九 七 五 ） ??｢?r??隍B?．18土0．87 ?(?y7??R?1±21 都c)7?h??025土0．02 ?#97????2．98±0．60 ?#Y7??B?3土10 鼎?CH??"?．34土0．01 ?#97????
銅 ?3#?ﾓ?CC2?2．7土18．8 ?S?田b?8．0±19．9 ??店贊?C澱?．05土021 
WC 　石灰 ?Sy7?#?24．0土　5．6 ??7?b?4．8土　84 ?S)7??C?0．39土0．02 
銅 ??Ccx贊(?c2?53±　35 都h贊??34．9±55．8 ??3i7????25土0．03 
RT 　石灰 ??cY7??sR?0．7±　3．0 都I7?"?5．8±31．1 ?C?ﾓ?C??25土0．03 
－95－
（D　牧草のCu，Zn，Ca含有率の季節的変化
’74　5／7 店?#2?／19 度?R?／16 ????’755／8 塔??0／4 
Cu 含 有 率 ?;｢??､B?．17ppm ??モ?．69 嶋?c?9．60 度???．96 祷?3B?．25 2．73 ? ??．68 ッ ．88 ?sR?．29 ?#r?．38 
W　銅 滴?c2?．83 塗?#R?．25 塗?S?7．08 ?H???．17 塗?S?
C　石灰 ????．42 ??sR?．63 滴???、92 ??3B?．88 ??S?
R銅 T石灰 度?#R?：46 店?cr?．67 店?C?4．92 ?8?#R?0．75 嶋???
2．63 ????．58 ??c2?．33 ????．67 滴?#?5．00 
zn 含 有 率 ??;｢?1．6　ppm ??C?26．9 ?8??34．2 ?X??23．0 ?X??20．3 
● G石灰 ?X??20．6 ?X??26．1 ??C?23．4 ?X?b?3．1 ??C?
W　銅 ?(??16．5 ??CR?2．5 ?8?r?0．5 鉄8??26．2 ??C?
C　石灰 ?X?"?6．9 ?(??32．3 ?x??18．8 ??C"?4．6 ??C?
R銅 T石灰 ??Cr?5．3 ?x?2?3．81 ?X?2?2．3 ?(?2?9．1 ?H?B?
23．4 ?(?R?2．0 ?h?R?7．9 ?(?R?4．4 ??C2?7．5 
Ca 含 有 率 ?;｢?ﾂ??､B?．27％ ??#R?．27 ??#r?．28 ??#?0．26 ??#r?．23 0．29 ?#R?．27 ??#?0．32 ? 3?0．35 ??3B ．34 
W銅 C石灰 ??S?1．44 ??3R?．10 ??迭?．30 ????．43 ??3b?
1，60 ??C?1．09 ??途?．12 ????．06 ??C?1．11 
R銅 ● T石灰 ??3r?．40 ??3?0．34 ??Cb?．40 ??3r?．39 ??32?




















Cu　ppm 沸????e　ppm ?????g　ppm 
銅　区 ??sh贊?C??．80士1．38． ?Ch?S?50．5土12．8 ??C)7??r?
石灰区 ??c?????．78土0．77 ?c97田"?1．5±11．1 ??C???B?
（1975．6．－10）
銅　区 ???7????，78土0．77 ?S97?r?9．2士　3．4 ??C)7??R?





「744空5 ?／5 度?3?9／4 ??經?12／4 ?(???f75　レ2 
銅　区 ??迭?．76 ??c?0．70 ??s2?．69 ??sb?・74 
Cu 　石灰区 ??澱?．87 ??s?0．76 ??c?0．64 ??c?0．69 
銅　区 鼎H?r?6．6 鉄?C?62．0 田x?r?6．7 田H??30．，7 
Ca 　石灰区 鼎X??71．1 鼎?Cr?2．8 田H?b?6．3 田H?r?2．4 
銅　区 ??C?23．6 ??Cr?1．0 ??C2?9．3 ?h??17．8 
Mg 　石灰区 ??C?22．6 ?(?B?0．6 ??C?19．9 ?x??18．9 
J放牧　　　　　　T 劔剋ﾉ飼 
’75‘3／26 滴?#?6／／11 嶋?#?10／14 ?(??’76　レ／鯵 ??"?
銅　区 ??s2?．75 ????．88 ?C?Cs?0．73 ??s?0．71 
Cu 　石灰区 ??c?0．75 ??C?0．38 ??S?0．66 ??sR?．69 
銅　区 ??Cb?1．5 ??C?42．7 ?X??50．0 鼎x?R?9．4 
Ca 　石灰区 鼎?C?48．1 鼎8?"?7．6 ?X?R?3．1 鉄?Cb?6．9 
銅　区 ??Cr?0．0 ??Cr?1．0 ??C?118．4 ??CB?8．4 
Mg 　石灰区 ??C?20．0 ??CB?9．1 ??Cr?8．4 ??C?18．4 
③　放牧牛組織のミネラル含有率（ppm）　③，7510／15・終牧時のもの
銅　施　用　牧　区　牛 仭x??､H郢w???ﾘｸﾒ?
ミネラル 組織 ?R?e 沸?Ca 磐r?u 杷R?n 
Brain ??32?1．3 ?(??11．7 ???．08 ??CB?2．1 ??C?119 
Live　r 田?C??2．5 鼎8?B?1．0 ?s?1．83 涛8??34．7 ??CB?48 
Kidney ??釘?37．5 ?(?R?0．6 ?c?3．95 涛8??21．3 鉄?C?155 
Spleen ??s?275．0 ??C?15．8 ?cr?．70 鼎c?C?19．6 田?C?163 
Hear　t ??#R?6．3 ??C?9．8 ?#?3．01 鉄?C?18．4 祷??208 
⑧’76　3／3・舎飼後のもの
Brain ??#?25．9 ??Cb?8．1 ???二88 ?(?R?．8 ?h?B?27 
1，iver 鼎x?S?75．0 ?x?r?．4 ?3?5．00 涛?Cb?9．1 ??C?153 
Kidney ??#R?1．3 ?x?"?3．8 ?CB?．15 鉄X??18．0 ?x?R?48 
Spleen ??s?225．0 ??C?12．1 ?c2?．70 ???R?0．3 ?x?B?69 








ス　ス　キ ?????"?X　ス　キ ?????"?ｻの他草 
重　放　牧 ??63．1 店??909．0 ?S(?R?80．0 
軽　放　牧 ??85．9 ??R?，600．0 涛?C?125．5 
無　放　牧 ??2．6 ??B?，096．0 田?C?410．0 
表－2　各放牧区の植生　（0－F法）
種　類 偬H?_ｨ?g??b?軽　放　牧　区 劔k8?_ｨ?g??b?春 做?草丈の 偸B?g秋 ??I??t 做 丈a同 
ス　　　ス　　　キ 鼎h?R?0．5 ?S8??52．8 都X?2?70．9 ??C?53．0 ?c8?"?
ワ　　　ラ　　　ビ ?8??36．5 都?C?6．0 ?h??73．7 店??17．1 都?C?
ヤ　マ　ハ　ギ ??"?．5 ???2?．4 ??r?2．1 ??R?．8 涛H?r?
ト　ダ　シ　バ 店??5．1 塔h??1．8 滴?R?8．3 ??b?．3 涛x?"?
オオアプラススキ ???1．6 ???R?．1 ??B?6．0 ???1．3 涛?CR?
イ　　タ　ド　リ ??2?．1 ????CR?．2 ??"?9．0 ??b?|－ ?ﾈ???
オ　カト　ラ　ノ　オ ??r?．8 鼎?C?0．4 ??b?1．5 ??b?．6 鼎H??
ヨ　　　モ　　ギ ???0．1 ??CR?．3 ??R?7．2 ???0．1 ??C?
ノ　　ア　ザ　ミ ??r?．3 鼎?C"?．1 ??"?9．0 ????|－ 迄??
ニ　　　ガ　　　ナ ??B?．6 ??C2?．0 ??b?5．9 ??B?．0 ??C?
ノハナショウブ ??2?．3 ???(?b?．1 ??"?8．7 ????．04 都?C?
下りアシショウマ ??b?．8 ?X?b?．3 滴?r?2．0 ??"?．4 ??C2?
ミツバッチダリ 度??3．8 ?(?B?．5 滴??70．2 ???4．6 ??C?
タ　ニ　ウ　ツ　ギ ???1．1 涛?C?－ー－ ???20．6 ???－●－－ ?ﾈ??
パ　ッ　コヤナギ ??"?．1 田?CR?．4 ??B?9．0 ??2?．6 田h?b?
フ　　　　　　　キ ??b?．1 鉄?CR?．2 ??b?7．6 ???－－ ?ﾈ??
ェ　ゾリ　ンドウ ?ﾈ???[－－ ?ﾈ???．6 ??b?4．3 ??b?．6 田?C?
イ　ヌiシ　ダ ???0．6 鼎X?b?．2 ???51．0 ??b?．6 鉄h??
ヤマブキショウマ ??"?．3 都(??0．2 ?ﾂ?怐|－－ ?ﾈ????．6 ????
オ　ミ　ナ　ェ　シ ??b?．6 ??CB?．3 ??"?5．0 ???3．2 ??C"?
他　の　車種数 ?x??29．0 ?5．0 ??C???C?14．0 









綿　羊 佇???｢?ﾌ　食　量 僭(?[8?|｢??@収　率 





2　2　4 塗ﾈ??｢?0，939 鉄H??B?07．82 
8月14日 ???sC?89，676 塔?C??





緬　羊 佇????｢?ﾌ　食　量 僭(?[8?|｢??@収　率 





































































































































Date ??F?ｲ? ? ??o． Slze （mesh） 决A ?R ?6W'f?柳??
Autum 9／15 ????0．017 ??ピy7??C??"?．873 ?##i7???F?26 
9／15 ????0．025 ??s#h??C3プ??．162 ??#3????C#&?27 
9／21 ???B?．036 ??#S域ﾓ?Cc#h??2?．646 ??Csi7?#3h?"?9 
9／16 ????0．050 ???I7??S店?"?．236 簸?y7?#ch?"?4 
9／16 ?????．125 ??c#???Cc??．414 ??CCI7?3#X?"?3 




鼻腔内噴霧法 界艦内浸潤法 祷?#?縱B?zルスタイン種未経産牛 ?#?ﾃ??｢?





























5／7 ??h???6 10／／／25 兌ﾘ?ｼ?5／1 店??#"?97 6／19 迭??ｿ3R?0／11 兌ﾘ?ｼ?
TF 塗?r?5．7 ??C?10．8 塗?"?．4 ?H?b?2．3 ??CB?0．4° 
MF 滴?(?r?　0．8 鼎H??35．8 ?H??3　5．8 ?X?r?8．0 ??Cr?4．4 
OG ??C"?4．6 ??(?2?　8．4 ??C"?　5．8 ?8?R?9．7 ?H??3　0．5 
























（1975） 禰?ﾒ?P　　TP　NPN ?f??FE 枇?f?W"?　Ash 舶dDﾔB?
TF ?H??2　5．1　19．2　　5．9 店?b?7．8 ??(?"?．3 塔?3?
MF ?H?r?6．6　20．6　6．0 塗??37．6 ??CB?．4 塔?C?
5／10G ?H?b?7．3　21．5　5．8 度??36．4 ??C?9．3 塔?C?
PR ?8?2?6．7　20．9　5．8 塗?b?　5．7 ???CB?0．6 塔8??
平均 ?H?"?　6．4　2　0．6　　5．9 塗?2?6．9 ??C?9．7 塔?C"?
TF ?x??15．0　13．1　1．9 ??B?5．2 ?x??8．5 度?X??
MF ?x?R?6．8　13．5　　3．3 滴?R?5．0 ?H??8．9 塔?C?
n2　00 ?x??13．5　10．5　3．0 ???47．1 ?h?R?．1 度?X?"?
PR ?h?"?3．0　10．3　2．7 ??R?9．0 ?X??8．7 度??Cr?
平均 ?x?"?4．6　11．9　2．7 ???46．6 ??h?2?．8 度?x?"?
TF ?h?R?1．2　16．1　5．1 店?"?7．7 ?X?"?0．7 都?C?
MF ?X??26．4　19．3　　7．1 店??32．9 ?H?B?0．4 都h?r?
も／／19　00 ?H?"?8．8　22．0　　6．8 塗?"?0．5 ?8??11．4 都H?2?
PR ?x?"?3．4　17．7　5．7 店??34．7 ?X??10．2 都H?"?
平均 ?h??25．0　18．8　6．2 店??34．0 ?H?r?0．7 都H??
TF ?H?r?1．9　18．4　3．5 店?b?6．5 ?X?2?0．7 田?3R?
MF ?h?r?2．6118．7　3．9 塗?2?4．7 ?X?"?1．2 度?8??
n5　0G ?X??27．5　22．8　4．7 度??30．7 ?(??11．8 都X??
PR ?X?r?2．7　18．3　4．4 塗?b?3．0 ?X??11．8 度?(?R?
平均 ?X?b?3．7　19．6　4．1 塗?B?3．7 ?H??11．4 度?(?R?
TF ?h??17．6　14．0　3．6 店?"?0．7 ?X?R?1．0 度?8?R?
MF ?h?B?3．4　18．1　5．3 店?2?8．9 ?(??10．3 度?x?2?
10／1100 ?h?r?　4．4　　2　0．1　4．3 塗??3　7．2 ??C2?1．0 度?h??
PR ?h??20．8　16．7　　4．1 塗?"?7．8 ?8?R?1．7 都?CB?






5／l 店?#"?／19 度?#R?0／11 ?8ｴy??
C　P ???¥B?．10 ???¥B?．49 ??sI¥Ij?　　●－ 0．58 
T　P ??ペ¥I¥B?|0．23 ??オ¥I¥B?．38 ??c?0．46 
N　P　N、 ?ﾃ?C??．93米 ??嶋??．83米米 ??嶋??・76▲（5／も．詳） 
C　Fat ??c?0．69 ??si¥Ix委R?．88米米 ????・60●（里芋撃く） 
N　F　E ?ﾃ?C#r?．31 ?ﾃ?Cズ¥I¥B?|0．79米米米 ?ﾃ?CCb?|0．40米 
C　Fiber ?ﾃ?C?¥B?|0．93米 ?ﾃ?C?¥I¥B?|0．25 ?ﾃ?Cs)¥H?¥B?|0・72▲（7∠猪捲） 
O　Ash ?ﾃ?C??．63 ??C?0．90米 ?ﾃ?CCr?．12 




（1975） 僖M ???????　Fat 比dR?　Eiber ????Invitro DMD 
多 肥 店?"?2．5 ??C????ﾈ????．0 ??C?20．5 ??CR?0．8 5／23 ?X??25．7　18．8　6．9 店??34．6 ?X "?．5 都?CB?
シ46 ?(??27．8　21．5　6．3 度??29．9 ?8?b?1．7 都x??
7／／乍l ?X?b?4．3　19．9　4．4 度?r?2．3 ?X??9．9 都(??
10／25 ?H?2?2．9　20．0　2．9 塗?R?7．7 ?(?2?0．6 都X?2?
平　均 ?8??26．1　20．1　5．1 塗?b?3．1 ?8?R?0．6 都x??
少 肥 店?"?4．9 ??C????ﾈ????．7 鼎?Cb?2．4 ??CB?9．3 5／23 ??C?14．9　10．7　4．2 滴?b?5．3 ?X ?9．4 都h??
6／26 ?H??18．7　15．4　3．3 塗?2?6．1 ?h?b?2．3 都X?B?
7／31 ??CR?6．5　13．8　2．7 塗??35．8 ??CB?2．5 都?C?
10／乍5 ?x?2?6．7　14．1　2．6 店?R?4．2 ??C?11．8 都X??




期　　　種 ?0¢ ethanol 夫?V?翫詩HCl 
TF ?8?H??5．7 ????53．4％ 
5／lMF ?(?"?9．9 ??2?7．8 
OG ?(??42．7 ??r?3．6 
PR ?8?b?3．0 ??b?5．4 
TF ?h?r?4．8 滴??61．0 
MF 5／22 　00 ?h?B?8．1 ?H?B?7．4 
28．7 ?#x??12．7 田?C"?
PR ?(?2?　3．1 ??CB?7．6 
TF ?(?r?6．5 ???71．7 
MF 6／19 　00 ??C?23．8 ???7　3．2 
18．0 ?H?"?．0 都H??
PR ??C"?　3．4 ???73．7 
TF ?(??26．7 ???72．5 
MF 7／25 　00 ??C"?7．9 ??"?0．8 
18．3 ?h?2?．0 都(?r?
PR ??CR?6．0 ???71．9 
TF ?x?r?9．2 ??2?7．5　＿ 
MF 10／ll 　OG ?H?r?2．4 ??r?9．9 
21．9 ?x?R?．1 鉄?CB?
PR． ?(?2?0．6 ??r?6．7 
N施肥処理のT S C含量への影響
処　　時 髭42?SC中の構成比 
理　　　期 ?0両 ethanol 夫?W"?ot 0．7NHCl 
5／2 多　レ23 ??C??3　9．6 ??r?7．8¢ 
23．3 ?x?R?．2 都?C2?
7／31 ??CB?5．1 ???7　4．0 
肥10／25 ?h??32．3 ??Cr?9，0 
5／2 少　5／23 ?X?"?4．9 ??b?3．5 
30．7 ?8?b?8．4 鉄?C?
7／31 ??(?R?1．5 ??Cb?7．9 


















薪植地 ???b?0年生 ???b?0年生 並間伐区 ?X?ｺﾙ7渥H?8??5¢強度間、 兔?IK?b?
1 9 7 6 店?#?ﾈ?h???90（73） ?#X?3X??58（62） ?ド?S?｢?21（77） 
7．26－　9．1 田C??ｨ??58（53） ???c?｢?34（67） ?ベ?s?｢?
9．18－10．15 ?塗?ch??70（20） ?cX?Ch??40（40） ?38?C?｢?
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